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La poca formación y escasa producción de los docentes en el área de investigación es una preocupación 




El  objetivo,  será  efectuar  una  breve  revisión  bibliográfica  sobre  la  problemática  antes  indicada  para 
luego  efectuar  propuestas  de  carácter  operativo  en  el  marco  del  funcionamiento  de  una  Unidad 
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Resumen:  
El  objetivo  de  este  trabajo  fue  correlacionar  asignaturas  para  que  el  estudiante  genere  nuevas 
estrategias de estudio y transfiera los conocimientos al campo social.  

























pruebas  y  con actividades  complementarias. El Rendimiento Académico es una meta, hacia  la que  se 
dirigen múltiples esfuerzos y  sintetiza  la acción del proceso educativo, desde el aspecto  cognitivo,  las 
habilidades, las destrezas, las actitudes, los ideales y los intereses.  
El  objetivo  del  presente  trabajo  fue  determinar  el  Rendimiento  Académico  de  los  estudiantes  de 
Bioquímica Estomatológica I de la Facultad de Odontología de La Plata, correspondientes a los años 2012 
‐ 2013  ‐ 2014 – 2015.; a partir de  la  introducción de  cambios en  las metodologías activas durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación.  
La metodología utilizada  fue descriptiva,  la población en estudio, fueron  los estudiantes de Bioquímica 
Estomatológica I, de la Facultad de Odontología, de los años 2013, 2013, 2014 y 2015.  
Los  resultados  obtenidos,  mostraron  un  aumento  progresivo  del  Rendimiento  Académico  de  los 
estudiantes que obtuvieron  la condición de regulares y promovidos de  las cohortes 2012 ( Pr = 44 / R= 
206), 2013 ( Pr = 24 / R= 210), 2014 ( Pr = 46 / R= 256) y 2015 ( Pr = 50 / R= 288) en mayor proporción a 
partir de  los  cambios  introducidos,  con el  consecuente  aumento del  rendimiento  académico para  los 
años 2012 (7,5 / 4,13), 2013 ( 7,6 / 4,8), 2014 ( 7,8 / 5,4) y 2015 ( 8,2 / 6,3).  
La concepción educativa de hoy, exige una evaluación congruente con los aprendizajes, con empeño en 
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